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- Publicació del volum triple de la nostra revista, ASSAIG DETEATRE, que compren els números 29, 
30 i 31 (desembre del 200 I-mar<;: deI2002).Aquest volum esta dedicat al «Teatre a Mexio>. 
25 de juny. 
- Assemblea general ordinaria. Local de I'AIET. 26 de juliol. 
- Publicació del volum corresponent al mes de juny d'AsSAIG DETEATRE, número 32. La part mo-
nograflca del volum esta dedicada a la trajectoria artística del director de teatre Alberto 
GonzálezVergel. 31 de juliol. 
- LAIET, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira iVirgili de Tarragona van ser presents 
al XI Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino, que va tenir lIoc al 
Museo del Teatro de Buenos Aires del 7 a l' I I d'agost d'enguany. Ricard Salvat va intervenir 
en un plenari inaugural juntament amb el professor Juan Vi llegas de la Universitat de Califor-
nia i els professors Félix Schuster i Cecilia Hidalgo de la Universitat de Buenos Aires. Ricard 
Salvat va parlar sobre «Respuestas del S. XXI a las veintiuna grandes preguntas planteadas 
durante el siglo XX». El 14 d'agost, el president de I'AIET va dictar una conferencia titulada 
«La problemática del teatro en la transición española (1975-2002)>> a la seu del GETEA 
(Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano), de la Facultat de Filosofla i Lle-
tres de la Universitat de Buenos Aires. Atesa la importancia d'aquest congrés, pensat i orga-
nitzat «En homenaje a los 100 años de la consolidación del Teatro Argentino», I'AIET i ASSAIG 
DETEATRE dedicaran un bloc monograflc tant al congrés com a la situació deis darrers anys del 
teatre a l'Argentina. 
- Esta en procés d'edició el Ilibre d'Ec;luard Planas i Sánchez Lo poesia escenico de Joan Brossa. 
Aquesta obra sera el primer volunf d'una nova coHecció, «El Pla de les Comedies», que edi-
tara I'AIET, i que té com a objectiu impulsar els estudis teatrals, especialment la investigació 
en el camp de la historia del teatre catala. La publicació delllibre esta prevista per al final de 
setembre o el comen<;:ament ~ubre. 
- Representacions de I'obra Tot esperont /'estrena (Variacions irodes), de Josep M. Diéguez, pro-
du'ida per I'AIET i dirigida per Jordi Mesalles. Lloc:Teatre Artenbrut. Del 12 de setembre al 13 
d'octubre. 
- Al final d'agost van comen<;:ar els assaigs de I'obra A-dicció, d'Andreu Carandell, amb produc-
ció executiva de Pep Zamora, vocal de produccions de I'AIET, i direcció del mateix Andreu 
Carandell. 
- Fruit de la darrera assemblea de socis abans esmentada, i com a petició deis nostres associats, 
també iniciarem al final de setembre o el comen<;:ament d'octubre diferents tertúlies teatral s 
a la seu de I'AIET. La primera es dedicara a la gran actriu catalana Margarida Xirgu.Aprofltant 
la publicació delllibre Margarida Xirgu. Una.vococió indomable, intentarem que I'autor, Francesc 
Foguet, pugui participar en la xerrada coHoqui. Puntualment us informarem d'aquestes acti-
vitats. 
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